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1980 EAGGF FIIIANCIAL REPORT (1)
The Commission has submitted to the CounciL its financiaL report on the European
Agnicurtturat  Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for 1980. The report covers
eipenditure incurrecl crnder the common poLicy on agricuLturaL markets and prices,
the financing of Community poLicy on the jmprovement of agrjcuLturaL structures
;rnd the suppLy of agnicuLtura[ pnoduce as food ajd from the Community. There is
a section on verificatjons and the prevention and detection of fraud'
1.  GUARANTEE SECTION
1) nditure under the EAGGF Guarant-e,e Secticn-llleL!-e- 1)
( 1 ) cOM(81 )506 finaL. .*(g il4b4 'l;*"!-.
-  gutgoings fnom the Guarantee Section totaLLed 11 315.2 n EUA in 1980
.or[ur"d r,rith 10 440.7 m EUA in 1979 and 8 67?.7 m EUA in 1978. This
yearfs figure js distinctLy Lower than the estimate, which was 11 507'5 n
EUA.
-  Apart fronr the sav'ings made in some sectors as a resul't of worLd manket
price movements(sugar z 575.2 m EUA compared vrith 939.8 m EUA in 1979) or
changes in the currenc!,sjtuation(MCAs z 298.5 m EUA compared brith 708'4 m
EUA in 1979), there hal been a slowcjown in the growth of expenditure in
respect of severat produtcts. For jnstance, spending 'in nespect of mi Lk
products totaLLecl 4 752 n EUA jn 1980, compared urith 4 527'5 in 1979
and 4 014.6 in 1978-
The fact that jntenvention spendjng was heLd jn check by increases in home
consumption  and exports brougfit thI proportion of EAGGF Guarantee  spending
accounted by the miLk prod.,itt dorn to 42:z (from 43.4% 1n 1979 end
.  46.3% in Piil.  For a number of other products, there were moderate
increases : cereaLs (+105.6 m EUA), fats (+81"3 m EUA), tobacco (+83'9  m
EUA), pigmeat (+10.7 m EUA). However, the ab'urdant grain hervest in 1980
wjLL have jts main impact on the budget jn 1981'
There we.re three products for whi ch expend'iture rose sharp [y against
1979 end pnev'ious years : one was wjne'(+237.6  m EUA, an increase of 484z>
foLLow'ing the exceptionaI  harvest of 1979, another was beef/veaL (+615'1  n
EUA, + lgzp as a resLrLt of incneased production without a-matching increas'e
in consunption, and the thjrd was fruit  and vegetabLes G 244'4 m EUA, i'e'
:  + 1silll,|l owing io the increase in quantities  soLd for processing'
-  In overa[[ terms, the gross cost of EAGGF Guanantee expenditure in relation
to GDP dropped frorn 0. ooy, in 1979 to 0,577. in 1980. The net burden' after
decl-uction oi agricuLturaI revenue (revenue from Levies, sugar contribu-
t'ions, etc.. ) 1s A-477,.
-  The annuaL rate of increase of the expenditure, which hacl. attained 23%
between 1975 and 1979, feLL to 8.47' thls year. Thjs can be attributed...
to the favourabLe  economjc situat'ion, the;increase in the coresponsibiLity
Levy'in the miLk secton, strict  management of markets and cLoser coordina-
tion with those responsibLe for financiaL administration'
illi'llilf""-'-l;11",',ff'TllilT,ilillllilt"ll;ll'1fr1il',ll^T,',"  tlf|H'fifiY
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z) Breakdown of ex iture by Member Sta!-e-!I3.blg?
TabLe 2 gives a breakdouln of expenditure as it  wou[d appear if  aLI the member
;;;;.;.:'rirr"istered  their own monetary compensatory amountsl as it  is,
-l  !^  ?!^l
however, the member countries exporting to the united Kingdom and to ItaLy
. pay the monetary compensatony  amounts instead of these two countries, and
'have been doing so since Apri[ 1976'
2..dUIDANC€ SECTION
*  tinr.es for 1980 show that guidance expendjture has progressed considerabLy'
4..^l  |  -hl  a .;;.;;:iir"rol"oi"s on the improvement of productjon structures. AvaiLabLe
.-F  --  F,,t  l-  4f)an  n+  +h;c ;#il;;;ii"lr'iorl  t.or 5To.T m EUA in 1e7e to 625 m EUA in 1e80' 0f this
?  rL-  ^l  :-iLl  ^  ^-^an
;;';:;6";']r..ir''<;;;;r;;;"r"..r."r1  and Zee m EUA on direct subsjdies.fof-?f:i:.tt
EUA for g7 Projects).
pa'id prev'ious[Y bY the EAGGF
Launching.
VERIFICATIONS  AND lRREGULAR
Efforts tc combat fraud, particuLarIy to improve the system of reguLar notifi-
,/lonrr  incnecf  io
compLying with the objectives of common and jndividuat measures (direct measures)'
a)  Indinect measures (Tab[e 3)
payments to the tune of 326 m EUA in 1980 were used tO finance improvements
in prodcution structures |J2.6 m EUA), measunes to assist mountain and hiLL
farming and farmjng in Less-favoured areas (100.3 m EUA) and structuraL
measures adopted ii  connection with the common organization of the markets
(133.1 m EUAi.--unJ". tf'ru treading of re'imbursements,  the biggest item in 
.
fjnanciaL terms comprised rejrbrir"n"nts  under Djrectjve No 751268 on hiLL
farming and farrning in tess-tavoured areas (88'7 m EUA)' Expenditure on moder-
n jzat jon of f arms arnounted to g6.5 m EUA and pnem'iums for not marketing  mi Lk anci
io..onu"rsion to beef and veaL production amounted to 82'3 m EUA'
b) Direct measures (Ta![e 4)
Grants in 1gg0 amounted to 2gg m EUA. They were used to finance :
-  projects concerning the processing  and marketjng of agricultural  prcducts
(73.5 m EUA for 5AO Projects);
-  measures to assist--lvlediterraneun  ,."",  (110'1 m EUA for 150 projects) '
Appropriations committed amount to 47.8 m EUA for irrigation
in the ylezzogiorno,  33.2 n EUA fon af forestat jon and .29'1 m EUA for
jnfrastructures in certain ruraL areasl
-  a common measure on inshore fishing (15 m
The report aLso presents a summary of amounts-
under the various measures since their date of
?
::l?H'";".1!l!-io::;;:; !.'ii."*"mber states, ur" .oniinuins; Manv inspection
visits have taken ptace, in respect of both Guarantee and Guidance section
expenditure. The 
'Commj!sjon has carried out severaL specifjc inquiries and
seLective investigetjons  on tne management of the coresponsibiLity  Levies
and measunes to expand outLets for n'iLk' It  must be stressed that these verifi-
cations by Commiui'ion officiaLs are'intencled 0;ere[y'to second the efforts of
Member States, whjch bear thu main-."rpon,jbiLity  fcr the prevention of fraud
i:3::'l^:Tr:l::1." s".tion a totaL ctf 246 cases of f raucr were not'if ied bv
Irlember states in-iqa0. The totai-amount  invoLved was 21'5 m EUA' of which
1.6'm EUA has been recovered'
In conrparison uli th  1979 (116 cases, fon a total amcunt of 2'1 m EUA)' these
f.igures r.pr".uni a sharp in..""rlf  ihe-main subjects of fraud urere miLk
products (110 cases), MCAs cso cases), oLive oiL (19 cases), fruit  and
;egetabIes (15 cases) and cereaLs (14 cases')'
under the Guidance Sect'ion, the number of known 'irreguIarities. was 13' invoLving
an amount of about 97 00Cl runr. oi-rhich about 26 000 EUA have been recovered
to date.3
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I TABLE 2
Breakdown of expenditure by Member State in respect of 1980 (1-2)
in m EUA
(1)  The distortion resutting from the arrangement  whereby-the exporting  Member
State pays intra-Community  MCAs on beha[f of the importing Member State
has been corrected.
Q)  This breakdown by Member State must be viewed with extreme caution because
the effective dates of payments may differ very considerabty  from one
country to another and because expendjture by payjng agencies in a given
Member State cannot be considered as specjfic to that State because the
Community constitutes a unified economic area-
(3)  Direct payments tc beneficiarjes jn the oLjve ojL secton, fotlowing Court
ruLings of 4 october 1979 (production refunds on cereaLs).
er State TotaI 7(
1 980
%
1979
BELG IUN
DENfqARK
G ERMANY
FRANC  E
IR ELAN D
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
UNiTED KINGDOM
COIIMUNITY (3)
2
I
571.1
615.8
452.9
829.7
564.6
828.0
11.6
543.3
885. 2
13- 0
5.1
5.4
21.7
25.0
5.0
16.2
0.1
13.6
7.8
0.1
7.2
6.0
22.5
21.8
4.4
15.9
0.1
13.2
8.9
TOTAL EEC 11 315.2 100.0 1 00.0rFS
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BruxeLLes, septembre  1981
RApp.RT FTNAN.TER DU FE'GA 1980 (1) ccrrT(gl) sob {i^'8
com(8D lt"l 1;^*Q
La Commission des Communautd,s Europ6ennes vient de soumettre au ConseiL de Ministres
son rapport financ'ier concernant Le Fonds Europ6en dr0rientation et de Garantie
Agricoles (FEOGA) pour trann6e 1980. Le rappont concerne Les d6penses ddcouIant
Oe ta potit'ique commune des marchds et des prjx agricoLes,  Le financement de La
poLitique communautaine dram6lioration des structures agricoles et de Ia fourniture
de produ.its agnicoLes au titne  de Lfaide atimentaire communautaire. Une partie du
rapport est consacr6e aux v6rificatjons,  au depistage et i  La r6pression des ir-
regutarit6s.
1.  SECTION GARANTIE
-  Les pa'iements de La section Garantie ont atteint en 1980 11.31512 MUCE contre
10.44017 MUCE en 1979 et 8.67217 MUCE en 1978. Le montant est, cette ann6e,
nettement inf6rieur aux credits initjaux qui st6Levaient d 11.50715 MUCE-
-  0n peut constater, outre La reaLisation dr6conomies  dans certains secteurs
oar suite de ItevoLution des prix sur te marche mondial (sucre :  57512 I\UCE
au lieu de g3g18 MUCE en 197il ou par suite de Lr6voLution de La situation
mon6taine (MCM :  29815 MUCE au Ljeu de 708,4 MUCE en 197%, un certain
ratentissement  de Itaugmentation  des d6penses poul" plusieurs produits.  Crest
ainsj que Les d6penses pour Les produits laitiens sont en 1980 de 4.752 MUcE
contre 4.527,5 en 1979 et 4.014'6 en 1978.
Le frein mis au d6penses drintenvention gn6ce A un accnoissement  de La
consommation  int6,nieune et des expontations  porte a 12 % La part des produits
Lait jers dans Le budget FEOGA Garantie (cont re 43,4 % en 1979 et  46,3 "/" en 1978)'
poun pLusieurs produits, des augmentations modenees ont 6t6 enregist16es :
c6r6aLes ( + 1OS16 MUcE), matidres gnasses (+ 8113 MUCE), tabac (+ 83'9 lvlucE),
viande porcine (+ 10r7 MUCE). IL faut toutefois remarquer que, pour Les
c6n6aLes, Lr.impact sun Le budget de La r"6coLte abondante de 1980, se f era
sur^tout sentir en 1981.
Trois pnoduits ont n6anmoins connu un net accroissement des depenses par
rapport A 1g7g et aux ann6es pn6c6dentes : iL s'ag'it du vin (+ ?37,6 MUCE soit
une augrnentation de 484 %) A La suite de La 16colte except'ionneL  Le de 1979, de
La viande bovine (+ 61511 MUCE soit + 182z) pan su'ite de Lraugmentation de La
production Liee A une stagnation de La consommation et des fruits  et  L6gumes
(+ ?44,4 MUCE soit + 155 Z> pu, suite de Lraccroissement de La transformation
de ces pnodu'it s .
-  Quant d Ltappn6ciation du co0t gLobal du FEoGA-Ganantie, la charge brute par
rappont au pIB a diminu6 pour passer de 0160 en 1979 e Or57 en 1980. La charge
nette, d6duction faite  des penceptions agricoLes (pr6ldvements,  cotisations
sucre, etc..)  est de 0147 %-
-  Il  faut souLigner que Le taux dtaccroissement annueL des d6penses, de 23_% entre
1975 et 1g7g, est tomb6 cette annde- e 8r4 %.  Ce r6su[tat a pu 6tre atteint
gr5ce, notamment, a La conjoncture lavorabLe, au nenforcement de La
coresponsabiLit6  dans Le secteur Lait'ien, i  La gestion stricte  des marches
et d une coordination  pLus etroite  avec Les responsables de la gest'ion finan-
cidre.
(KpI4MOoM(6|fDF  06 Ednicpebre FIELLESSKAaER - Kor\4Mrssroi{ DER EURopArscHEN  GEMETNSoHAFTEN 'ccjurWsStOU gq +Brrynqe$U poMMUNrnEs  - coMrvssstoN  DEs CoMMUNAUTES  EURoPEENNES  - EnrponH TclN EypclnAfKclfr KontoTHro{
COMIVIT€KII,NftETL.ELCOMUNTACEUROPEE  - COI\/IMISSIE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
2)  Rdpartition des ddpenses par Etat membre (tableau 2)
Le tabteau 2 donne une r6partition des d6penses tette qureILe se ferait si tous
tes pays membres 96raient Ieurs propres montants compensatoires mon6ta'iresi  en
fait,  Les pays membres exportant vers Le Royaume-Uni et vers lrltaIie  pa'ient
tes montant compensatoires mon6taires  A La pLace de ces deux pays et cela depu'is
,  avri L 1976.
2.  SECTION  ORIENTATION
-
Lrann6e 1980 montie que tes d6penses de Ia section Onientation ont bucoup progress6,
suntout en ce qui concenne Le domaine des strLJstunes de pnoduction. Les cr6dits
disponibtes sont pass6s de 57017 MUCE en 1979 d 625 MUCE en 1980. ILs ont 6t6
destin6s i  raison de 326 MUCE au remboursement d'une partie des d6penses 6LigibLes
des Etats membres (actions indirectes) et d ra'ison de 299 MUCE e Iroctroi de
subventions  directes pour des projets srinscrivant dans Les objectifs dtactions
communes et individueLles (actions dinectes).
a)  actions indi rectes (tabLeau 3)
n-tg8O pour un montant de 326 MUCE ont servi au
financement de lram6Lioration  des structures de production (92'6 MUCE) aux
actions en faveur de Iragriculture des montagnes et des zones d6favoris6es
(100,3 MUCE) et aux actions structurelIes prises en Ijaison avec Ies organ'i-
sations communes de marchd (13311 MUCE). Parmi Les actions d remboursement,
[a premidne en 'importance financidre est La directive no 75/268 en faveur
de ItagricuLture des montagnes et des zones ddfavoris6es (88,7 MUCE). Les
d6penses pour La modernjsation des expLoitat'ions agnicoIes se situent i
8615 MUCE et pour Les primes ir La non commerciaIisation  du lait  et d La
reconversion vens La viande bovine A B2r3 MUCE.
b)  les actions directes (tabLeau 4)
sont 6Leves e 299 MUCE. IIs concernent Ie
financement
-  de projets reLatifs A La tnansformation  et A [a commerciaLisation de produits
agricoLes (17315 MUCE pour 566 projets)
-  d'actions en faveur des zones m6diternandennes  (11011 MUCE pour 150 projets)
Les cr6dits engag6s st6Levent it 4718 MUCE pour Lrirnigation dans Le
Mezzog'iorno, 33r? MUCE pour Le boisement et 29n1 MUCE pour [ | inf,rastructure
dans certaines zones ruraLes"
-  drune action commune pour La p6che c6tiere (15 MUCE pour 97 projets).
Le rapport fournit entre autres des donn6es rdcapituLatives des montants pay6s
oan Le FEOGA au titne des diff6rentes mesures et ce depuis quteLLes ont et6
instaun6es.
3.  VERIFICATIONS  ET IRREGULAR]TES
Leercontre|esirr6guLarit6s,notammentpar|.|am6Lio-
ration du systdme de communicat'ions n6gulieres des cas constat6s dans tes Etats
membres, ont ete poursuivis. De multiples v6rifjcations sur pLace, tant pour La
section Garant'ie que pour Ia section 0nientation,ont  ete effectu6es. La Commission
a poursuivi pLusieurs enqu6tes sp6cifiques et un contn6[e onient6 qui a port6
sur Ltapplication du pn6[evement de conesponsabjL'it6 et sur Ies mesures destin6es
A 6Larg'in le march6 laitier.  IL convient de souLigner que ces v6rifications de La
part de fonctionnaires de la Commission stajoutent aux efforts des Etats membres qui
sont Les premiers responsabIes dans le domaine de la Lutte contre Les fraudes
fa'ites au d6triment du FEOGA
Pour La section Garant'ie, un totaL de 246 cas dfirreguIarit6s a 6t6 communiqu6
en 1980 par Les Etats membres. ILs portent sur un montant de 21,5 MUCE dont 1'6lqtJCE
ont et6 16cup6res.
Par rapport i  1979 (116 cas dtun montant totaL de 211 MUCE), ces chiffres constituent
un accroissement eteve. iLs se rapportent pn'incipaLement  aux produits Laitiers
(116 cas), aux MCM (50 cas) i  LthuiLe dtoLive "(19 cas) aux fruil5et L6gumes (15 cas)
et aux cdr6ates (14 cas).
Pour la section 0rientat"ion, le nombre drirrdguLarites  constatees a et6 de 13
pour un montant drenviron 97.000 UCE pour^ Lesquels environ 26.000 UCE ont pu
6tre 16cup6r6es jusqufi prnesent.3 @
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d trTABLEAU 2
R6partition des d6penses au titre  de Lrexercice 1980 par Etat membre (1) et (2)
en MUCE
Tot aux
BELG IOUE
DANEMA RK
ALL EMAGNE
FRANC  E
I RLAND E
ITALIE
LUX EMBOUR6
PA Y S-BA S
ROYAUME.UN I
COMMUNAUTE (3)
(1)
571,1
615,8
2.452,9
2.829,7
564,6
1.828,0
tlro
1.543,3
885,2
13 r0
%
1 980
q1
514
21,7
25 r0
1612
n,t
13.6
%
1979
712
6r0
22,5
?1rB
414
15 19
011
13 rz
819 718
011
TOTAUX CEE 11.315,2
Compte tenu des corrections pour
Membre au titre  du systdme "Etat
Etat membre imoontateur".
100r.0 1nn n
la ventiIation des d6penses par Etat
membne exportateur paie MCM'intra pour
(2)  IL est d noter que cette r6partition par Etat membre appeLLe Les pLus
expresses  16serves 6tant donn6, drune part, que Les variations des d6Lais
dtexdcution des pa'iements peuvent 6tre tres diff6nents suivant Les Etats
membres et que, dfautre pant, Les depenses faites par les organismes
payeurs drun Etat membre ne peuvent 6tre consid616es comme pnopres i
celui-ci du fait  oue la Communaut6 constitue un esoace 6conomique unifi6.
(3)  Paiements directs aux b6n6ficiaires dans Le secteur de LrhuiLe dro['ive
et suite aux arr6ts de La Cour du 4.10.1979 (rest'itutions A La production
oour Les c6n6aLes)
Etat membre,6
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